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2. Metodología 
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Tabla 1. Presencia de valores en los vídeos 
Valor Pres. explícita Pres. implícita Total presencia 
HUMILDAD 4 0 4 
COTIDIANEIDAD 8 5 13 
PREPARACIÓN 6 0 6 
GENEROSIDAD 6 4 10 
CERCANÍA 6 4 10 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1. El valor de la humildad 
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3.3.El valor de la preparación 
3.4. Generosidad 
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3.7. Petición de voto 
Tabla 2. Ejemplos de petición implícita de voto para la candidata viguesa PP 
L3.- “Pensamos realmente que Vigo necesita a Corina, pero es que lo digo como hija, como 
ciudadana…”  
L2.- “Una mujer así tiene que ganar en Vigo”. 
L10.- “Necesitamos que vuelva”. 
L8.- “Queremos que ganes”. 
L14.- “Tiene que ganar”. 
L15.- “Necesitamos que ganes”. 
L6.- “Corina, te deseo lo mejor, te deseo el triunfo”. 
L9.- “Corina, tienes que ganar”. 
L16.-“Abuela, tienes que ganar”. 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=LO68Xnq9Wis  
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Tabla 3. Ejemplos de petición implícita de voto en otro vídeo de esta candidata 
L3.- “Les deseo profundamente el proyecto de ciudad de Corina, que salga adelante”. 
L15.- “Es la mejor opción para Vigo”. 
L9.- “Sinceramente, creo que Vigo la necesita”. 
L11.-  “Y le deseo que, por favor, pronto, pronto, por el bien de Vigo y de todos los vigueses, vuelva a 
la alcaldía”. 
L6.- “Porque va a ser lo mejor para Vigo”. 
L8.- “Corina Porro lo que deseo que ganemos estas elecciones y así empezamos a ver un poco la luz”. 
L20.-  “Yo le voy a dar un voto de confianza”. 
L5.- “Entre todos a ver si lo conseguimos, que nuestra ciudad sea la más bonita del mundo”. 
L12.- “Volverás con nosotros donde te corresponde, a la alcaldía de Vigo”. 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ZYXwZ32LVmA  
4. Conclusiones 
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Anexo I. Piezas y políticos analizados en la investigación 
 





Abel Caballero vs Pablo Dios - 





































Presentación de candidatura del 




Discurso de Carlos Negreira en 
su investidura como alcalde 3 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iWsIhDnTLOU  
Presentación de candidatura del 




Presentación de la candidatura 





BNG   
CÉSAR 
SANTISO 
IU   
                                                          







El Toro por los Cuernos 01 08 
2013 Vicente Irisarri Parte 1 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Tcj_4mt4TUk  
El Toro por los Cuernos 01 08 
2013 Vicente Irisarri Parte 4 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=YNoMW9zLN88  
"Un siglo de Autoridad 
Portuaria" de María Sande. 







Presentación de la candidatura 
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DÍAZ 
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Loco por Lugo 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=-uHx50WLLEI  
Entrevista ao Excmo. Alcalde 
de Lugo José López Orozco 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TaJek4iBcjI  















Jaime Castiñeira de pequeño 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Ch58jgdHIzw  
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M. A. FDEZ. 
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Fuente: Elaboración propia 
